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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНІ 
АСПЕКТИ 
 
The author describes concepts «culture», «corporate culture», «corporate culture of personality». Determined 
the factors that influence on the formation of personality’s corporate culture.  
Key words: corporate culture of personality, values, organization.  
У статті розкрито значення понять «культура», «корпоративна культура», «корпоративна культура 
особистості». Визначено фактори впливу на формування  корпоративної культури особистості.  
Ключові слова: корпоративна культура особистості, цінності, організація.  
 Актуальність. Проблема формування корпоративної культури особистості завжди 
викликала значний інтерес серед дослідників різних галузей наукового знання. Сучасні 
умови розвитку українського суспільства акцентують увагу на взаємозв’язку та 
взаємозумовленості моралі та моральності не лише в соціумі, але й у сфері освітніх послуг, 
оскільки завдання системи вищої освіти не повинно обмежуватися лише засвоєнням 
професійних знань, умінь. Реалізація основних засад корпоративної культури в освітньому 
середовищі вищого навчального закладу, на внутрішньому рівні утворює систему моральних 
цінностей не лише організації загалом, але й моральності  
кожної окремої особистості.  
Джерельною базою аналізу проблеми стали наукові дослідження вітчизняних та 
зарубіжних психологів, зокрема таких, як Т.Базаров, П.Вейл, В.Гневко, Л.Карамушка, 
Р.Кричевський, М.Мескон, Л. Орбан-Лембрик, Е.Шейн,  зарубіжні психологи Хазел Роз 
Маркус (Hazel Rose Markus),  Шинобо Китаямата (Shinobu Kitayamatа) [16] та ін. 
Метою статті є визначення психологічних аспектів формування корпоративної 
культури особистості. 
Корпоративну культуру варто трактувати як систему спільних переконань, вірувань, 
цінностей, що слугує спрямуванням щодо підтримки корпоративної поведінки особистості.  
Важливою особливістю корпоративної культури є те, що вона спрямовує поведінку 
особистості на виконання статутних завдань та підтримку певного рівня взаємовідносин між 
членами організації. Знання основ корпоративної культури надає можливість особистості 
інтерпретувати події, які відбувається в межах організації, визначаючи найбільш значуще.  
Як зазначає Ю. Балашова, корпоративна культура особистості є складною 
інтегративною якістю, яка визначає усвідомлення корпоративної ідеології, організації, 
прийняття корпоративних інтересів та стандартів поведінки, самоідентифікуючи себе з 
носієм корпоративних цінностей окремої організації [1]. Причому, науковці акцентують 
увагу на корпоративній культурі як сукупності найважливіших положень, стандартів, які 
сприймаються членом окремої організації та знаходять своє відображення у ціннісних 
орієнтаціях особистості та її поведінці [2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 17]. 
Корпоративна культура організації характеризується насамперед, своєрідним 
сприйняттям подій, образів, моделлю поведінки. Саме тому кожна окрема організація має 
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власну культуру і підпорядковується своїм внутрішнім законам та розпорядкам, що 
складаються у єдину цілісну систему. 
Не менш важливими є також фактори впливу на формування  корпоративної культури 
особистості. В діяльності окремої організації існують деструктивний, конструктивний вплив, 
тотальна уніфікація та де індивідуалізація. «Деструктивний вплив» виявляється у слабкому 
тиску корпоративної культури організації на культуру особистості. У даному випадку 
відзначається низький рівень організації упорядкування відносин, координації й контролю, 
що у свою чергу стає підґрунтям для повної автономії кожного члена організації, 
спрямовуючи його до задоволення лише власних цілей та інтересів.  
Натомість, «конструктивний вплив» корпоративної культури на особистість 
забезпечує задоволення особистісних потреб та інтересів кожного члена організації, відносну 
високу лояльність один до одного. Означений вплив має й негативні наслідки, а саме 
зниження трудової мобільності. Відтак, як наслідок, виникає певна тривожність відносно 
змін у структурі організації.  
Наступним проявом впливу є «партисипація». Вона характеризується командною 
взаємодією особистості та організації, де кожен прагне в максимальній мірі реалізувати 
індивідуальні здібності для досягнення загальної мети. У свою чергу, «тотальна уніфікація» є 
наслідком надмірного впливу, яка відбувається на фізичному, емоційному та когнітивному 
рівнях. Організація звільняє особистість від необхідності критичної рефлексії, забезпечуючи 
її інструкціями, нормами, правилами, й традиціями, що призводить до виснаження творчого 
потенціалу індивідів й підриває саму можливість формулювання, розгляду та прийняття 
альтернатив [3, с. 10].  
Відтак, «деіндивідуалізація» особистості полягає у нав’язуванні та примусовому 
переконанні. В організації з означеним типом тиску все і завжди вирішує тільки одна 
високопоставлена людина. Як наслідок особистість потрапляє в абсолютну психічну 
залежність та втрачає свою індивідуальність, через поглинання її корпоративною культурою 
[15, с. 251]. 
Окреслюючи психологічні аспекти формування корпоративної культури особистості 
варто зазначити, що цей феномен є складною системою з наступними компонентами: 
ціннісно-нормативний (основні цінності, норми та правила); організаційний (формальна та 
неформальна організаційна структура, структура лідерства); комунікаційний (структура 
формалізованих и неформалізованих потоків, якість комунікацій); соціально-психологічні 
відносини (соціометрія, система ролей, конфліктність); знаково-символьний (міфи та 
легенди, корпоративні перекази); зовнішня ідентифікація (імідж, рекламні атрибути) [15]. 
Важливо, що саме ціннісно-нормативний компонент корпоративної культури відіграє 
ключову роль, тому, що основні принципи організації задають певний напрям для 
функціонування суб’єкта, а також визначають його норми та цінності.  
Отже, ефективними умовами процесу формування корпоративної культури особистості 
виступають: усвідомлення індивідом потреби у корпоративній культурі; методичне 
забезпечення процесу формування корпоративної культури особистості; безперервність та 
послідовність процесу формування корпоративної культури; ефективність взаємодії 
суб’єктів організації; самореалізація особистості через громадську роботу в межах 
організації.  
Наголосимо, що при цьому, важливим аспектом є створення гармонійної суб’єкт-
суб’єктної взаємодії членів організації, врахування індивідуально-психологічних 
особливостей, якостей особистості (впевненість у собі та своїх можливостях, 
дисциплінованість, практичний досвід, гнучкість мислення, стресостійкість, організаторські, 
комунікативні здібності, творчий потенціал, уміння працювати в команді, лідерські якості, 
самоадаптація). 
Висновки. Ураховуючи сказане вище, корпоративну культуру особистості 
розглядаємо як важливий механізм, який впливає на вмотивованість, моральність, модель 
поведінки, самоідентифікацію особистістю себе, як члена певної організації. Вона виступає 
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об’єднуючим елементом працівників в організації як для вирішення спільної мети та завдань, 
так і для досягнення власних цілей та орієнтирів. Чим вищий рівень корпоративної культури 
особистості, тим ефективніше вона продукується у зміст та характер спілкування з іншими 
суб’єктами організації та формування  
культурних норм поведінки. 
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